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  در اردبیل( ره)در بیمارستان امام خمینی نو پدید  1N1Hآنفلوانزاي  شک بهبررسی بیماران بستري شده با 
  (پیامد- آزمایشگاهی -علائم بالینی) 8831و زمستان سال پاییز
  چکیده
نو پدید و مشاهده آن در شهر اردبیل و باتوجه به  1N1Hبه دلیل  پاندمی اخیر ویروس آنفلوانزاي :  مقدمه
            ...  ی وشدت بیماري تابع بسیاري از عوامل منطقه اي مثل شرایط محیطی، فرهنگی و ژنتیک واینکه بروز
و  1N1Hلذا این مطالعه به منظور بررسی تظاهرات بالینی و دموگرافیک بیماران مبتلا  به آنفلوانزاي . می باشد
  .خمینی انجام شده است در واقع ارائه شناسنامه توصیفی بیماران بستري در بیمارستان امام
  .مطالعه حاضر یک مطالعه بررسی مقطعی می باشد: مواد و روشها 
نو پدید از اول آبان تا آخر دي ماه  1N1Hجامعه آماري کلیه بیماران بستري شده با شک بالا به آنفلوانزاي  
  .می باشد 8831سال 
 SSPSآماري با استفاده از نرم افزار آماري  اطلاعات. بیمار بستري شده در طی مطالعه، بودند 811حجم نمونه 
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
نو پدید در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی  1N1Hبیمارکه  با شک بالا به آنفلوانزاي   811تعداد :  نتایج  
یانگین سنی افراد م. مذکر بودند%( 93/8) بیمار  74مؤنث و %(  06/2) بیمار 17. بستري بودند، مطالعه شدند
 12بیمار  811از . منتقل شدند UCIنفر به دلیل شدت علائم به  9تعداد . بود 33/18 ± 51/46بستري شده 
مثبت داشتند،  یافته هاي   RCP -TR،  UCIنفر بستري  9نفر از  3مثبت داشته و  RCP -TRمورد 
  RXCشایعترین یافته در . ینه اي داشتنددرصد کل بیماران بستري بیماري زم 84/ 3دموگرافیک نشان داد که 
بیشترین علایم  شامل تب ،ضعف و بی حالی، کمترین درد . انفیلتراسیون ریوي  یک طرفه یا دو  طرفه بود
مثبت  RCP -TRنفر فوت شدند که یک مورد  2مورد بستري  811از . مفاصل و سوزش یا قرمزي چشم بود
  .داشت
بستري شدند، از نظر علایم بالینی،  گروهاي سنی  1N1Hمواردي از بیماران که با تشخیص آنفلوانزاي : نتیجه 
میزان مورتالیته کمتر بود، که شاید به دلیل شروع زودهنگام تامی فلو .و علائم رادیوگرافی مشابه دیگر مراکز بود
  .اظهار نظر قطعی در این باره دشوار استو تأثیر آن باشد،ولی با توجه تعداد موارد کمتر بیماري 
  نوپدید،  تظاهرات بالینی،  ویژگیهاي دموگرافیک 1N1Hآنفلوانزاي : واژگان کلیدي
